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PERNYATAAN   
 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir yang 
berjudul ”Pengaruh variasi diameter lubang burner 3 mm, 5 mm, 7 mm 
desain melingkar pada kompor metanol terhadap karakteristik 
pembakaran” yang dibuat sebagai syarat untuk memperoleh derajat 
sarjana S1 pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, sepanjang pengetahuan saya bukan 
merupakan tiruan atau plagiat dari tugas akhir yang sudah di publikasikan 
atau pernah dipakai untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta atau instansi lainya kecuali pada bagian yang 
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Bahan bakar minyak merupakan bahan bakar yang tidak dapat 
diperbaharui, sehingga dalam pemakaianya harus lebih hemat dan efisien. 
Produksi minyak yang terbatas dan harga bahan bakar minyak yang selalu 
meningkat mendorong pemerintah membatasi subsidi bahan bakar 
terutama minyak tanah, sehingga minyak tanah menjadi langka dan susah 
diperoleh di masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut masyarakat 
mulai mencari bahan bakar alternatif lain pengganti minyak tanah, salah 
satunya dengan menggunakan metanol. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
variasi diameter lubang burner terhadap pembakaran pada kompor 
metanol. Burner yang di uji adalah burner lubang 12 diameter 3mm 5mm 
dan 7mm dengan pengujian meliputi temperatur api, waktu yang 
diperlukan untuk mendidihkan air dan jumlah pemakaian bahan bakar 
yang digunakan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi jumlah lubang pada 
burner sangat berpengaruh terhadap karakteristik pembakaran yang 
dihasilkan oleh kompor metanol. Pada burner dengan jumlah lubang 12 
diameter 5 mm lebih baik dibanding dengan burner yang lain karena untuk 
mendidihkan air sebanyak dua liter hanya memerlukan waktu selama 15 
menit dan menghabiskan bahan bakar sebanyak 48 ml, dengan 
temperatur api tertinggi mencapai 669,750C. 
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